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I. План видання підручників
№          








подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 601 Ковалевський Г.В. Підручник «Статистика» (для студентів заочної форми 
навчання) 2,50 100 лютий 2009 П
2 604
Писаревський І.М., Тіщенко 
О.М., Поколодна М.Н, 
Петрова Н.Б.
Підручник “Стратегічний менеджмент” укр. 10,00 30 Червень 2009 р. П
3 604 Байлік С.І. Підручник “Організація готельного господарства” укр 10,00 20 Червень 2009 П
4 604 Парфіненко А.Ю. Підручник “Туристське країнознавство” укр 10,00 20 Червень 2009 П
5 604 Оболенцева Л.В. Підручник “Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку” укр 10,00 20 Червень 2009 П
6 604 Абрамов В.В. Підручник “Спортивний туризм” укр 10,00 20 Червень 2009 П
7 604 Андренко І.Б. Влащенко 
Н.М.
Підручник “Фінансово-економічний аналіз підприємств 
туризму”
укр 10,00 25 Червень 2009 П
8 604 Писаревський І.М., Рябєв 
А.А.
Підручник “Матеріально-технічна база готелів” укр 10,00 20 Червень 2009 П
9 604 Тонкошкур М.В. Абрамов 
В.В.
Підручник “Історія туризму” укр 10,00 20 Червень 2009 П
10 604 Писаревський І.М., 
Тонкошкур М.В.
Підручник “Планування та організація туристських 
маршрутів”
укр 10,00 20 Червень 2009 П
11 604 Давидова О.Ю. Усіна А.І. 
Сегеда І.В.
Підручник “Ресторанний менеджмент” укр 10,00 30 Червень 2009 П
12 604 Усіна А.І. Давидова О.Ю. 
Сегеда І.В.
Підручник “Організація послуг харчування” укр 10,00 30 Червень 2009 П
13 802
Охріменко В.М., Кузнецов 
А.І., Ачкасов А.Є.,      
Лушкін В.А., Чернявська 
М.В., Воронкова Т.Б.
Електротехніка в будівництві (модульний варіант) укр. 18,50 1000 березень П
